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zat gizi makro  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 2 Selasa
20 Okt 2020
Keseimbangan Energi  31 DIAN KHOLIKA HAMAL
 3 Selasa
27 Okt 2020
VITAMIN LARUT LEMAK  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 4 Selasa
3 Nov 2020
VITAMIN LARUT AIR  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 5 Selasa
10 Nov 2020
MINERAL MAKRO DAN MIKRO  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 6 Selasa
17 Nov 2020
ANGKA KECUKUPAN GIZI  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 7 Selasa
24 Nov 2020
Penilaian Status Gizi (PSG) : Antropometri, Biokimia, Klinis 
dan Biofisik
 33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
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PSG TIDAK LANGSUNG  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 10 Selasa
15 Des 2020
Kebutuhan & Masalah Gizi pada Bumil, Busui dan Bayi  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 11 Selasa
22 Des 2020
KEBUTUHAN DAN MASALAH GIZI PADA BALITA, ANAK 
SEKOLAH DAN REMAJA
 33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 12 Kamis
24 Des 2020
Kebutuhan dan Masalah Gizi pada Dewasa & Lansia  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 13 Selasa
5 Jan 2021
Masalah Gizi di Indonesia (KVA dan Anemiia)  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 14 Selasa
12 Jan 2021
Masalah Gizi (KVA dan Anemia)  33 DIAN KHOLIKA HAMAL
 15 Selasa
19 Jan 2021
Masalah Gizi (Obesitas dan Penyakit Degeneratif)  33 DIAN KHOLIKA HAMAL





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DIAN KHOLIKA HAMAL, SKM.,MKes
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015019 - Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masy
: 3A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 24 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1905015010 ANNISA WIDYASARI 15  100
 2 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI 15  100
 3 1905015033 ISNANI ZAHROH 15  100
 4 1905015037 HELIN NANDA MARINI 15  100
 5 1905015046 ENDAH SITI FATIMAH 15  100
 6 1905015055 ALFARAH PUTRI MUTIARA FADILAH 15  100
 7 1905015064 RESTI FATMA UTAMI 15  100
 8 1905015069 WISNU PUTRA ATMOJO 15  100
 9 1905015073 HESTI SEPTIYANI 15  100
 10 1905015082 AHMAD MUHAJIR 15  100
 11 1905015096 ARIEF PUTRANTO NURSAMIAJI 15  100
 12 1905015100 AMELIA RAHAYU 15  100
 13 1905015109 AQILAH RAHMA THUFAILAH 15  100
 14 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI 15  100
 15 1905015118 NURUL FADILAH 15  100
 16 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA 15  100
 17 1905015132 RIZKY AMALIA 15  100
 18 1905015136 NIDA KAUNI 14  93X
 19 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI 15  100
 20 1905015150 NAJLA ILMI AISYAH 15  100
 21 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI 15  100
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 3 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 24 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015154 MUHAMAD RAIHAN GUYANSYAH 15  100
 23 1905015159 ANNUGRAH STEFANUS 15  100
 24 1905015181 DITA RAHMADANTI 15  100
 25 1905015186 DEAH SULIESTYA 15  100
 26 1905015190 AULIA VANIA ANDINI 15  100
 27 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA 15  100
 28 1905015208 KIRANA WAHYUNINGTYAS ARDIANTO 15  100
 29 1905015210 NANDA AFRISKA MAULIDIA 14  93X
 30 1905015235 AULIA UMMU KHAIRANI 15  100
 31 1905015244 ELIS FAUZIAH 15  100
 32 1905015275 BELLA FIRDAUSYA 15  100
 33 1905019011 SYAVIRA AGITA 15  100
 33.00Jumlah hadir :  31  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33


